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^ fla lg a ry  Apple Week 
te Be Big Feature
'^ r l z e  ContCBta for A p p le  G row ero  
an d  S h ip p ers— E x h ib its  to  B o Sold  
b y  P u b lic  A u ctio n
DESERTERS CAPTURED
T lic  CalKury Fall Fair, w hich  is to  
be licld  oti O cto b er  16th, 17th ami 
K' 18tl), w ill e c lip se  all p rev iou s e ffo r ts  
o f th e  V acant L ots G arden ,Chd», as  
regard s d isp la y s  and in terest. It w ill 
a lso  a fford  O k an agan  fruit grow ers  
m a g n ific e n t • o p p o rtu iiity  to  sh ow  
w hat th ey  h ave to o ffer  to  the prairie  
co n su m ers . T h e  jo b b ers  and brokers  
o f C a lgary  arc taking,ifc-gr.eat deal o f  
in terest in tlie  Fair and th ey  are 
e r t in g  ewery e ffort to  inakc it an 
ev en t th at w ill so  im p ress the |)eop le  
o f A lbertif; for v is ito r s  froni all parts 
w ill be in a tten d a n ce  at the liv esto ck  
sa les , that th e y  w ill ask  for none but 
-"•t B ritish  C o lu m b ia  fru its. L et every-  
o n e  d o  hjs sh are  and by accu m u lative  
t-i/ort m uch .su ccess, m ay be ach ieved . 
A p p le  w eek  w ill be from  O cto b er  16 
' to  21, so  d ec id ed  the C algary  Jobbers, 
for th en  th e  fruit d isp la y s  in the  
g r o w e r s ’ w in d o w s w ill help ad vertise  
the F a ll Fair,
A b ig  m e e tin g  w as held  last w eek  
d ifferen t c o m m itte e s  w ere  ap p oin ted , 
and Mr. W . E .  M cT a g g a rt w as  
a p p o in ted  ch airm an  o f th e -fru it c o m ­
m ittee . I t  w a s  th o u g h t ad v isab le  by 
-President C alhoun  and tbc ex ecu tiv e  
that it w ou ld  be an e x c e lle n t idea to  
have a g o o d  displa}' o f  B.C. fruit at 
flic  sh o w , so  that the p eo p le  o f  C al­
gary  w o u ld  b eco m e  b etter  aceptainted  
w ith  th e  su rp a ss in g  q u a lities  o f  fruit 
g r o w n  in th e  P a c ific  C oast province; 
C o n seq u en tly  a co m m ittee  w as m ade  
up, c o m p o se d  o f  all th e  jo b b ers and  
fru iC  b ro k ers in C algary  w h o  handle  
B.C. fru its . T h  is c o m m itte e  m et at 
th e  C a lg a ry  P u b lic  L ib rary  on T u e s ­
day a ftern o o n , S ep tem b er  5th, and 
d iscu ssed  th e  p rop osa l.
T h o s e  p r e se n t w ere  M rs. Stavert,- 
Mr. S . S. S a v a g e , M r. S. J. Fe^^A lr. 
J. L am b, M r. C alhoun , M r. B orrow s  
and M r. M cT a g g a r t. T h is  co m m ittee  
d iscu ssed  the id ea  fr o n f ev ery  p o in t e f  
v iew , a n c ^  w a s u n a n im o u sly  decided  
to  g o  ahead  w ith  th e  idea so lic it in g  
th-e co -o p e r a tio n  o f  the B ritish  C olum ­
bia g o v e r n m e n t  and th e  sup p ort of 
th e  fru it sh ip p ers , b o th  o rg a n iza tio n s  
and in d iv id u a ls .
I t  w a s  d ec id ed  th at an app le pie  
c o n te s t  w o u ld  add g r e a t l ^ t o  the  
a ttr a c tiv e n e ss  o f  . th e  , / d i s ^ a y  and  
w o u ld  a ttra ct n o t a l it t le  in terest  
a m o n g  h o u se w iv e s  o f  C algary, the
A sm art ca |)tu re w as m ade l>y Prov, 
C on stab le  G raham , last J'riday, w lien, 
h earin g  that tw o  siusincious-look iu g  
m en w ere m ak in g  en q u iries as to  the  
w ay to I’e iit ic to n , he ifrocured a 
horse and d isco v ered  the m en cross  
in g  the fie ld s tow ard s the L ak esh ore  
R oad ju st south  o f  tlic O .K . I-um hcr 
C om p an y's m ill. I 'lic  m en turned out 
to he tw o  d eser ters  from  A C om pany, 
o f the 172ml IkU talioii, sta tion ed  at 
V crnoii.
T h e  escap ed  m en m ad e em iu irics at 
tlie  farm  of Mr. M an ley  Burns as ti\ 
tlie ir  w a y  south . T h eir  drdss w as so  
uiu isual, b e in g  iruulu up o f a sort of 
sem i-m ilita ry  a ttire , that Mr. Burns 
grew  su sp ic io u s  and te lep h o n ed  the 
affair to Mr. G eo. M cK en zie , w h o  in 
turn acq u ain ted  C oii. G raham . T h e  
m en g a v e  no trou b le  vybcii arrested .
B R I T I S H  T R O O P S  W I T H D R A W
L O N D O N , Sci>t. 14.— T lic  B ritish  
forces w liich  cro ssed  the Strum a  
River, in G reek M acedon ia , last S u n ­
day, h ave been w ith d raw n , h av in g  in­
flicted  lo sse s  on tlie B u lgarians, 
a cco rd in g  to  a rcuort sen t by a B ritish  
p ress rep resen ta tiv e  at .Saloniki.
T H I R T E E N  B R I D G E  V IC T IM S
Q U E B F .C ,^ S cp t. 14.— A n o th er  vie  
tim  has been  added to  th e  list o f  
k illed  ill the Q u eb ec b rid ge traged y  
o f  M onday, b r in g in g  th e  lis t  o f  d ca i 
up to  th irteen .
Roumanla Captures
Eight Cerinan Guns
B U C H A R E S T , S ep t. 14.— A n o f ­
ficia l s ta tcn ic iit  issu ed  here la st even  
in g , s ta te s ;  " T h ere h ave b een  Jight 
sk irm is lie s  on the w h o le  north  anc 
n o r th w est fron ts. W e to o k  378 pris  
on ers.
"On the sou th  front th ere has been  
ex c lia iig e  o f  g u n -fire  all a lo n g  the  
D anube, w h ile  in D ob ru d ja  w e  arc in 
co n ta ct w ith  tlic  en em y  on th e  en tire  
front' w ith  liv e ly  e n g a g e m e n ts  b e­
tw een  p a tro ls  and ad v a n ce  guards.
" D eta ch m en ts  o f th e  en em y  w hich  
ad van ced  up the D an u b e w ere  co u n ­
ter-a tta ck ed  and rep u lsed , lea v in g  in 
our b an d s e ig h t G erm an giiris.’’
Escaped Aliens Are
Still Running at Large
T h e  12 in tern ed  p r ison ers w ho  
escap ed  from  the V er iio if  in tern m en t  
cam p on  the 2nd in stan t, arc s t ill at 
large, th ou gh  on e  rum our has it that 
th ey  have been  loca ted  m ak in g  south  
and have been  surrounded, capture  
lia v in g  been  p o stp o n ed  as the escaped  
m en w ere  found to be h ea v ily  arm ed.
F u rth er  d eta ils*of th is g e t-a w a y  dis­
c lo se  th e  fact that the m en d ug their  
tu n n el, w h ich  w as n early  100 ft. lo n g  
by m a k in g  a w o o d en  b orer or g ian t  
augur. T h e  earth w as th en  rem oved  
and carried  back b y  m ean s o f a cir­
cular rope to  u n d ern eath  the flo o r  o f  
the k itch en , w hich  sta n d s so m e h eigh t  
from  th e  grou n d . T h e  trap -d oor in 
the flo o r  le a d in g  to  the tu n n el w as  
cov ered  b y  a bread box.
P E O P L E  O F  B R U S S E L S
M U S T  B E  H O M E  B Y  7 P .M .
L O N D O N , S ept. 14,— B eca u se  it is 
a lleg ed  that th e  p eo p le  o f  B ru sse ls  
s ig n a lled  to  the B r itish  a v ia to rs  w h o  
flew  o y er  th e  c ity  last w eek , th e  G er­
m an a u th o r itie s  o f  th e  c ity  have  
ord ered  all the in h a b ita n ts  to  be in 
th eir  h o m es b efo re  7 o ’clock , and all 
(cafes w ith in  a certa in  area are to be 
c lo sed .
Will Still Bnycott
British Golumliia Fruit
p ies, o f  co u rse , to  co n ta in  B. C. apples.
I t  w a s  a lso  d ecid ed  th at the w eek  
o f O c to b er  16th to  21 st be kn ow n  as 
“A p p le  W eek "  and th at the co -o p era ­
tio n  o f  th e  reta ilers  be s o u g h t .s o  that 
th e y  m ig h t in co rp o ra te  in th e  .v e g e ­
tab le  d isp la y s  w h ich  th e y  n o  doubt 
w ill b e  m a k in g  sm a ller  sh o w s o f  B.C. 
fruit. I t  w a s sta ted  that a d isp la y  o f  
B.C. b o ttle d  fru it sh ou ld  be m ade by 
th e  g o v e r n m e n t.
T h e  idea that so m e C hapter o f  the  
D a u g h te r s  o f  th e  E m pire be granted  
c o n c e ss io n s ' to  se ll b ig , red-checked , 
 ^ baked a p p le s  w ith  pure .Alberta cream  
at ten  c e n ts  p er  apple, w ou ld  create  
a g rea t form  o f  in terest and w ould  
secure for so im T  o f th e  p atrio tic  
funds an a m o u n t o f  no sm all p rop or­
tion s. T h is  id ea  w as taken up en ­
th u s ia stic a lly  and  it Avas su g g e ste d  
that ap p le  d u m p lin g s and apple p ies  
m ig h t a lso  be so ld  in th is  m anner—  
d ifferen t C h ap ters or d ifferen t organ ­
iz a tio n s  se ll in g  th e se  d e lic io u s sw eets .
A  d isp la y  o f  ap p le  b u tter  and apple  
je ll ie s , and such  like, it w as th ou gh t  
w o u ld  be a g o o d  idea.
. A fte r  m uch  d isc u ss io n  it w as d e­
cided  to . d iv id e  th e  ap p le  d isp lay  in to  
th ree  p arts or c la sse s . F irst, a c la ss  
for th e  la r g e st  sh ip p in g  o rgan iza tion s;  
and se c o n d  and th ird  c la sse s  for  
in d iv idual sh ip p ers. In  th is  w a y  it
(Continued on page 2)
Serbian Artillery Now
Clearing the Path
S A L O N I K I , S ep t. 14.— A  Serbian  
o ffic ia l a n n o u n cem en t sta te s  that; “A 
v io len t a r tillery  duel w a s started  by  
the S erb ia n s y esterd a y . T h e  Serbian  
in fan try  litera lly  ex p lo d ed  the B ul­
g ar ian s from  m a n y  o f th e  advanced  
p o s it io n s  and o ccu p ied  th em . A ll 
B u lgarian  cou n ter  a ttack s in the  
cou rse  o f  the n igh t w ere  co m p le te ly  
repu lsed , w h ile  th e  S erb ian  a ttack s  
carried out in the n ig h t w ere  su c c e ss ­
ful." '
T h e  ex e c u tiv e  o f  th e  U n ited  F arm ­
ers o f  A lb erta  m et in  E d m o n to n  a 
sh ort tim e a g o  and th e  fo llo w in g  co m ­
m en t is  taken  from  the G rain G row ­
ers’ G uide —
“ T h e  m atter  o f  certa in  ar tic le s  
w h ich  had appeared  in  th e  p ress, in ­
tim a tin g  that th e  fa rm ers w ere  d ivided  
and , n o t prepared  to  su p p ort th e  
reso lu tio n  o f  the C anadian  C ouncil o f  
-Agriculture, co n d e m n in g  the in crease  
in ta r iff  on  B.C .. a p p les  and a d v is in g  
our u n i6 h s  to  p u rch a se  th eir  su p p ly  
e lsew h ere , w a s  d iscu ssed , and a 
s tr o n g  re so lu tio n  p a ssed  rea ffirm in g  
pur a ttitu d e  on th is  q u estio n  and c a ll­
in g  on  ou r U n io n s  to  su p p ort th e  c e n ­
tral o ff ic e  by p u rch a sin g  th e ir  a p p les  
th is  y ea r  o u ts id e  B .C . if  p o ss ib le ,’’ .
New Greek Premier
A T H E N S , Sept. 14.— K in g  C on­
sta n tin e  has a ccep ted  the resig n a tio n  
o f  P rem ier  Z aim is from  h is cabinet, 
and has ask ed  M. D im itra o o p u lo s, the  
form er m in ister  o f  ju stico , to  form  a 
n ew  cab in et. M. M im itra o o p u lo s is  a 
su p p orter  o f th e  p o lic y  o f  tb c  form er  
P rem ier  V e n iz e lo s . H e  ex p ressed  
the o p in io n  o n ce  th a t Avhen R oum ania  
c o m es in to  the w ar it is tim e for 
G reece to  ab an d on  her n eu tra lity .
G R E C IA N  C IT Y  O C C U P I E D
L O N D O N , S ep t. 14. —  B u lgarian  
troop s h ave o ccu p ied  the en tire  c ity  
o f K avala , ta k in g  as p r iso n ers part^'o 
the G reek garr iso n , sa y s  u R en ter  d e s ­
patch from  R om e, q u o tin g  A u str ian  
sJu rcos as their a u th o r ity .
Australian Visitors
Are Sara of Victory
O T T a W a , S ep t. 14.— " V ulcan , not 
M ars, is c o n d u ctin g  th is  w a r ,’’ sta ted  
S en a to r  B arker o f  the A u stra lian  par­
lia m en ta ry  d e le g a tio n , w ho, w ith  six  
o th er  A u stra lia n  m em b ers is at the  
C hateau L aurier. T h e  A u stra lian  
d e leg a tio n  left O tta w a  la st ev en in g . 
T h eir  s ta y  in E n g la n d  ha^ im p ressed  
them  w ith  the fact th a t  v ic to ry  for the 
a llies is certa in . “ E n g lan d  h i s  been  
con v erted  in to  o n e  g rea t arsch a l and  
the p rep aration s w h ich  arc s till b e in g  
m ade arc  a m a z in g ,’’ said S en a to r  
Barker, d escr ib in g  th e  e ffec t  o f  the  
m an u factu re o f  such  en o rm o u s quan­
tities o f  m u n itio n s  and th e  p rep ara­
tio n s \vh ich  had to  be m ade in  c o n s e ­
q u en ce .’
T h e  p arty  a lso  c o n s is ts  o f  R. J. 
B urchall, M .P ., o f  F recn ia n tlc , W e s t ­
ern A u stra lia ; th e  H o n . S e n a to r , H . 
Dclardie, o f  W e ste r n  A u stra lia ; the  
!Ton. J o s ih h  T h o m a s , M .P ., o f  T h e  
larricr . N ew  S o u th  W a le s;  A . J. 
S am p son , o f  V ic to r ia , A u stra lia , and  
A. C. P a lm er , M .P ., o f  E chuca, A u s ­
tralia.
TAX SALE VOTED DOWN
C ou rt P ro ceed in g a  M ay  
In n tcad
B e  T ak en
A sp ec ia l m e e tin g  o f  the C ity C ou n ­
cil w a s  held la st M on d ay  m orn in g , 
.Septem ber 11, th e  p r in c ip le  b u sin ess  
o f w h ich  w as to  d ec id e  the q u estion  
as to  w h eth er  the ta x  sa le  shou ld  be 
held or not.
A fte r  a g o o d  d ea l o f  d eb atin g , a 
m o tio n  w as m ade b y  A id . R attcn b u ry , 
and seco n d ed  b y  A id . H a rv ey , that 
a tax  sa le  sh ou ld  be h eld  in the Board  
o f T rad e  b u ild in g  on  O cto b er  2. T h e  
p rop osa l m et w ith  a great deal o f  
o p p o sitio n , h o w ev er , and,' upon it b e ­
in g  put to  th e , v o te , A id . C opeland , 
D u g g a n  and M illie  v o ted  it dow n, so  
in sp ite  o f  the s te p s  ta k en  there w ill 
be n o  ta x  sa le  th is  year.
A m o t io n  w as p a ssed  to  th e  effect  
that a proced u re o f  c o lle c t in g  ta x es  
for 1914, by m ean s o f  court p ro ceed ­
in gs, sifou ld  not be tak en  until a fter  
O cto b er  15 n ex t.
In th e  a b sen ce  o f  M ayor JoiiOs, the  
chair w a s taken at th is  m e e tin g  b y  
A ctin g -M a y o r  S u th erlan d .
T h e  n ext m e e tin g  o f  the C ity  C onn- 
eil w ill be held  on  F r id ay  n io n iiiig , 
SeptcfnlTcr 22.
German Efforts End 
in Utter Failure
M ig h ty  A tte m p ts  to  R ecap tu re  L o s t  
G round R esu lt in  M oro L o sa e s
M r. and M rs. E . M . S te v e n s , o f  
L o n g  B each , C aliforn ia , are y jsjtiu g  
at th e  h o m e o f  M rs. E d w in  D e H a r t.
ocal Fruit Shipmnnts 
Are How Running Heavy
S o m e id ea  o f  th e  am ou n t o f  fruit 
b e in g  sh ip p ed  o u t o f  K e lo w n a  d u rin g  
the p resen t b u sy  d a y s m ay  be g a th er  
ed from  a s ta te m e n t m ade on  M o n ­
day o f  th is .'w eek  b y  a m e m b e r  o f  the  
firm  o f  B. C. G row ers, L im ited , w h ich  
w a s to  th e  e ffec t  th a t in  th ree  d ays  
their firrn had sh ip p ed  put tw e n ty  
cars o f  fru it and v e g e ta b le s , th e  ex a c t  
figu res fo r  car-load  lo ts  a lo n e  b e iiig  
5 on  F r id a y  la st, 7 o n  S a tu rd a y -a n d  
8 on  M on d ay , and  that th e y  e x p ec ted  
to  m ain ta in  at le a s t  th is  a v era g e  o f  40 
cars per w eek . M o n d a y ’s sh ip m en t  
w as la rg e  en o u g h  to  o ccu p y  th e  vvhole 
o f th e  C .P .R . b a rg e . .
W h en  it is  rem em b ered  that th is  
is o n ly  o n e  o f  th e  m a n y  firm s in  to w n  
sh ip p in g  o u t la rg e  q u a n titie s  of; fru it 
and p rod u ce  it is n o t to  be w o n d ered  
that K e lo w n a ’s . fu tu re  p ro sp er ity  
lo o k s  so  g o o d  to  th o se  w h o  are a t  all 
acq u ain ted  w ifh  lo c a l c o n d itio n s .
M A R K E T  R E P O R T
(B y  th e  B .C . M ark ets’ C o m m iss io n e r )
S O M M E  F R O N T  C H A N G E D
L O N D O N , Sept. 14.—-The gen era l 
situ a tion  co n tin u es  u n ch an ged . An  
attack  m ade la st n ig h t upon  our lin es  
from  th e d irection  o f  M oq u et Farm  
w a s sto p p ed  by ou r  fire and the 
en em y  w a s driven back to  h is  tren ch es  
w ith  con sid era b le  lo ss .
P E A C H E S._____________ ^ ^ ____________r ____. ___ _______
i . ,
Now is Your Opportunity to Secure Your Supplies of
Preserving Peaches 
at 75c. per 25-lh. Lug Box
B. C. GiLOWER.S, Ltd.
W a r e h o u se  P h o n e , 308. O ffic e  P h o n e , 306.
T H E  W E E K  I N  C A L G A R Y  ^
C A L G A R Y , S ep t. 9.— E v e r y  jo b ­
b in g  h o u se  in th e  c ity  h as d u rin g  th e  
w eek  b een  p la c in g  a g o o d  m a n y  cars  
at c o u n try  p o in ts  w h ere  th ey  have  
b een  c lea n ed  up q u ite  rea d ily  at g o o d  
p rices, w ith  th e  e x c e p tio n  o f  crab  
ap p les, a lth o u g h  th e  p r ice  on  th ese  is  
so m e w h a t str o n g e r  than* a w eek  a g o  
A ll th e  g:rocers are a d v is in g  th eir  
c u sto m ers  to  p reserv e  n o w  as the  
fruit crop  is  shor(t an d  th ey  arc  
a c co rd in g ly  b o o k in g  ord ers for n ex t  
w e e k ’s d e livery .
P ru n es— O n e o f th e  h o u se s  rece ived  
a car o f  W a sh in g to n  p ru n es packed  
in ap p le  b o x e s  w h ich  are b e in g  w h o le  
sa led  at $3.50. T h is  c a r  w a s packed  
w h en  th e  ra ilw ay  str ik e  th rea ten ed  to  
tie  up tra ffic  and a n y  b o x  th at w ou ld  
h a n g  to g e th e r  w a s b ro u g h t in to  u se  
w ith  th e  resu lt that p ru n es in  apple  
b o x e s  are b e in g  so ld  to  th e  reta il 
trade at $3.50. T h e  b o x e s  w e ig h  
about 50 lb s. P ru n es in  p each  b o x e s  
are se l l in g  at $1,25 an d  in 4 -b a sk ct  
cra tes  at $1.50.
P lu m s— A  sh ip m en t from  Sardis  
sh o w ed  fa ir ly  g o o d  q u a lity  and  
b rou gh t $1.25 for th e  p each  b o x e s  and  
$1.50 for th e  4 -b ask et cra tes. T h is  is  
the p rev a ilin g  p rice fo r  a ll v a r ie tie s  
o f p lu m s.
C rab ap p les —  T r a n sc e n d e n ts  are 
m o v in g  b etter  th is  w e e k . S a le s  are  
b e in g  m ade at p r ices  r a n g in g  from  
$1.10 to  $1.30.
T o m a to e s — R eta ilers  are se llin g  
ripe to m a to e s  at $1.20 in  ^ 4 -b ask et  
crates. Jo b b ers w ere  tr y in g  to  g e t  
th is  p rice, but w ere  fo rced  to  se ll at 
from  80c to  $1.00. G reen  $1.00 up to  
$1.25. .
A p p le s— S o m e o n e s  arc s e ll in g  at 
$2.25. , G en era lly  th e  p r ice  fo r  th is  
grad e is  $1.90 to  $2.00. T w o s  at 
from  $1.60 to  $1.75. C rates are s e llin g  
at $1.75. T h rees  arc a b o u t 15c le ss .
C ucunibersl — P ic k lin g  cu k es arc  
scarce  and  rctailcrd  are a sk in g  fo r
them . T h e y  are q u o ted  b y  th e  jo b ­
bers at $1.50. F ie ld  cu k es are b r in g ­
in g  from  7Sc to  $1.00.
P ep p ers— S lo w  a t 10c.' E g g  p lant, 
6c to  8c.
P ea rs— W a sh in g to n  lu g s  $3.50 to  
$3.75. R eg u la r  p ear b o x e s , $3.00 to  
$3.25.
C elery  s lo w  at Sc to  6c. G ood su p ­
ply o f  lo ca l stu ff. G reen  corn, 25c to  
30c fo r  sm a ll c o b s  G old en  B a n ta m s. 
W h ite , C ory , SOc. D em an d  g o o d .
C an ta lou p es, sta n d a rd s $5.00; fla ts ,
$2;oo, y
T h e  su p p ly  o f  lo ca l v e g e ta b le s  is  
m ore than  ab le  to  su p p ly  th e  dem and. 
T h ere  is a d em an d  for  g reen  Chili 
peppers. . . .
M O O S E  J A W
M O O S E  J A W , S ep t. 8.— T h e r e  are  
tod ay  20 cars o f  fru it on  th is  m ark et, 
m o stly  p ea ch es  and  p ru n es, o n ly  o n e  
tpixed car from  B .C ., th e  rest b e in g  
im ported . P r ic e s  are  firm  so  far, 
but w o u H  n o t b e su rp rised  to  s e e  th e  
m arket c o m e  d o w n  b efo re  th e  en d  o f  
the w eek .
W h o le sa le  p r ices: B .C . to m a to e s ,
4 -basket cra tes, 90c  to  $1.00; B. C. 
crabapples, $1.50 to  $1.75; B .C . p lu m s, 
B rad sh aw ,, $1.50 Im p o rted  fru it: 
P runes, $1.25 to  $1.50; E lb erta  p ea ch ­
es, $1.35; w ra p p ed  ap p les, B .C ., $1.90  
to  $2.15; W a sh in g to n , $2,TO to  $2.50; 
crates, B .C ., $1.75 to  $1.50; p ears, 
$3.00 to  $3.50.. B .C . o n io n s , 4c p er  lb. 
C ucum bers, $1.50 to  $1.00 per p each  
box.
R eta il p r ices: P ru n es , $1.50; p ea ch ­
es, $1.50; p ears, $ 3 .5 0 ;v a p p les , $2.75; 
crates, $2.00; crab s, $1.90.
T h ere  se e m s  to  be a g o o d , s tea d y  
dem and fo r  fru it a s  th e  p e o p le  arc  
g e tt in g  tired  w a it in g  for it  to  g e t  
cheaper, . T h e r e  are  n o t v ery  m a n y  
crabapples h ere at th e  p r e se n t tim e  
and th e  jo b b e r s  d o  n o t seem  to  be  
able to  g e t  a n y  B . C. fru it o f  a n y  
l^a^ icty. ■ ,
Servia Will Sand
Ministar to tlia Statos
W A S H I N G T O N , D .C ., S ep t. 14.4—  
'N egotiations are in p r o g r e ss  b etw een  
the U n ited  S ta te s  and  S erb ia  for tbc  
a p p o in tm en t o f  a Serb ian  m ini.stcr in 
th is  co u n try . S erb ia  n ev er  had le g a ­
tion  a t W a sh in g to n , b e in g  rep resen ted  
o n ly  b y  the c o n su l-g e n e r a l at N ew  
Y ork, a lth o u g h  th e  A m erica n  m in ister  
w h o rep resen ts  th e  U n ite d  S ta te s  in 
B u lgaria  and R o u m a n ia  has gilso been  
a ccred ited  w ith  S erb ia . I t  w a s  learned  
y e s te r d a y  that th e  S erb ia n  g o v e r n ­
m ent, w h ich  n o w  h as h ead q u arters at 
Paris, su g g e s te d  that it sh o u ld  send  
a m in ister  to  th e  U n ite d  S ta te s  and  
p resen ted  a n am e for  a p p rova l w hich  
it is th o u g h t th e  S ta te  D ep a rtm en t  
w ill a ccep t.
Toam Damaga Largo
Plate Glass Window
O n e o f  the fin e  p la te -g la s s  w indov/.e 
o f ' t h e  O ak  H a ll C lo th in g  C om p an y  
w as put ou t o f  c o m m iss io n  oh  T u e s ­
day m o rn in g , w h en  a tea m  attach ed  
to  a r ig  tried  to  m a k e  a sh o rt cut 
a cro ss  th e  s id ew a lk  from  W a ter  St. 
to B ern ard  A ve. T h e  team , w hich  
w as in ch arge  o f  J o e  L a F ra n co r  w as  
left s ta n d in g  on  W a te r  St. u n tied  and  
it is th o u g h t th at th e  h o r se s  to o k  an 
idea th a t th e y  w o u ld  lik e  a drink  at 
a w a ter  tro u g h . In  c r o s s in g  th e  co r ­
ner th e  rack on  th e  w a g o n  cau gh t  
the e x a c tL c ^ n e r  o f  th e  B ern ard  A ve. 
w in d ow , r ip p in g  th ro u g h  Ahe ed g e  o f
further o v er  and it w o u ld  h a v e  taken  
the w in d o w  on  W a te r  S tr e e t too . 
U n til th e  w in d o w  is rep a ired  th e  O ak  
H all are d ep rived  o f  o n e  o f  their  
b est sh o w  w in d o w s.
the g la s s  and th r o w in g  i t  o u t in to  
the stree t. A  fra ctio n ^  o f  an inch
P A R IS , Sept. 14.— A ll o ff ic ia l des- 
pale li issu ed  here s ta te s :  " N o rth  o f
the S o iiiiiie  w e  h a v e  ap p rec iab ly  .ex ­
ten d ed  our p o sitio n s  in that p o rtio n  
o f our front facin g  C om b les. S ou th  
o f l .e  J’rie.x I'arm , w e to o k ', 
i|ssan lt a co m p lete  and p o w e r fu lly  
o rgan ized  t ie iic li sy s te m ." T h e  
a iiiion iicem eiit a lso  s ta te s  that d esp er ­
a te f ig h tin g  occuiT cd d u rin g  th e  day  
on W ed n esd a y , e s p e c ia l ly ,  on  the  
ce iiti"  righ t w ing, w h ere ,th o  Cerm un.s 
m ade en erg etic  e ffo r ts  recap tu re  
lo.st gruniul. O ne v io le n t en e m y  a t­
tack, in w liicli tw o reg im en ts  to o k  
part, w as m ade a g a in st L abbe VVood 
Farm . T h ey  su c c e e d e d ' at first; but 
by an irrosistab le  return to  an o f fe n ­
siv e  onr tro o p s threw  the en em y  back  
from  liis p o sitio n s w hich  w e  n o w  
occu p y  co m p le te ly .
H ill No. 76, on tlie  South o f  the  
S oiiitiie , w as a lso  an o b jec tiv e  o f  the  
e iie n iy ’s a ttem p ts, but after  a se r ie s  
of hand tc) hand en co u n ters , w ith  flu c ­
tu a tin g  fortu n es, onr in fan try  m a in ­
tained all ils"-gains. T h e  n u m b er o f  
niiw on m lcd  p rison ers captured  T u e s ­
day and W edncsd.'iy e x c e e d s  a t  the  
p resen t tim e 2,300. im p o r ta n t b o o ty  
w as tibaiidoned by the en em y , w h ich , 
cou n ted  up to tlie p resen t tim e , in ­
c lu d es 10 guns, in c lu d in g  sev era l  
h eavy  jiieccs, and ab ou t 40 m a ch in e  
gu n s. T h e se  w ere tafeen in the  
D o u clia v ea iice  sector  aloiie'.
S on tli o f  the S om m e, ar tillery  f ig h t ­
in g  has co n tin u ed  a c tiv e ly  in th e  
reg ion  o f V erm aiu lovillerti and C haul- 
nes. O n the right bank o f th e  M eu se  
after  in ten se  a r tillery  p rep a ra tio n s, 
the G erm ans attacked  th e  p o s it io n s  
w h ich  w c recen tly  ca rfied  ea st  o f  
F jeury. T h e y  w ere co rh p lete ly  rc- 
pnlsccb lea v in g  70 p r iso n ers  in ou r  
hands.
HORSE B m  BELAYEO
T h e  F rench  R em o u n t C o m m iss io n  
h a v e  w ired  the D ep a rtm en t o f  A g r i­
cu ltu re s ta t in g  that, o w in g  to  th e  
death  o f  o n e  o f the m em b ers o f  th e ir  
C h icago  sta ff, the co m m iss io n — w ill  
not be, ab le  to  d ev o te  as m u ch  tim e  
to  th e  p u rch ase o f  h o r se s  in C anada  
as p rev io u sly  arranged . O n  th is  
accou n t th e  c o m n iiss io n  has c a n c e lle d  
its  itin erary  w hich  w a s .s e h t  o u t s o m e  
few. d ays ago , btit furth er ar'range- 
mcn^ts w ill be m ade la ter .
W o n d erfiii N ew  
G o a l o n  L ig h t
Burns Vapor
Saves Qjl
i BcatsElecIric 
< ' or
Gasoline
G A M E  R E G U L A T I O N S
G rou se  S h o o tin g  S ta r ts  T o m o r r o w
T h e  fo llo w in g  are th is  s e a so n ’s 
gam e reg u la tio n s  as th e y  a p p ly  to  
N orth  and Sou th  O k a n a g a n :
G rou se— Sept. IS to  N o v .- 30. N o t  
m ore than  12 in a n y  o n e  day.
P ra ir ie  C h ick en — S ep t. 15 to  O ct. 
15. T o  S ep t. 30 in * S im ilk a m cen .
C ock P h e a sa n ts—-S im ilk am cen  only! 
O ct. 18 to  31. '
D u ck s— S ep t. 1 to  Jan . 31.
G eese— S ep t. 1 to  M ar. 31.
D eer , M ule, m ale  o n ly , o v e r  on e  
year— S ep t. 1 to  D ec , IS. S h o o tin g  
w h ite  ta iled  is  p ro h ib ited . N o t  m ore  
than th ree .
C aribou, m ale, o v er  o n e  y ea r— Sept. 
1 to  D ec . IS.
M ou n ta in  S h eep — P ro h ib ited .
M ou n ta in  G oat, o v e r  o n e  y ea r , both  
se x e s— S ep t. 1 to  D ec . 15.
F u r -B ea r in g  A n im a ls , e x c e p t  F o x —  
N ov . 1 to  A pril 30,
W ord  h as b een  'r e c e iv ed  that 
M essrs . B a iley , C a so rso , N ew b y , 
W ad e and W illits , w ith  th e ir  a r tillery  
b atta lion , sa fe ly  reach ed  E n g la n d  
so m e tw o  w e e k s  a g o . N e w b y  has  
been  tran sferred  to  a b a tta lio n  o f  
h eavy  artillery , w h ile  so m e  o f  th e  
o th er  b o y s  have b een  p o ste d  to  s ig ­
n a llin g  d eta ch m en ts . T h e y  halve a l­
ready m e t m a n y  o ld  K clow .na fr ien d s, 
a m o n g st  w h o m  w a s A r c h ie  E d w ard s. 
A  ch at w a s  a lso  had  w ith  B o b  S u th er­
land, d isp r o v in g  th e  ru m ou r that 
reached  h ere so m e  tw o  m o n th s  a g o  
that he had  b een  k illed .
Atvanferf 
GOUMMEDUL] 
a t Woria»m 
£Mpoaltlon 
S an  . 
Fraaaluool
fSehaU ato  
a a y lta
\jmtH0Ughi
** tS^SS^iioMln
Costs
to have this wonderful new Aladdin i 
oil (kerosene) mantle lamp demonatn_„_ 
right in your own home. You don’t ne^  
to us a cent unless you are. perfectly
satished and agree that it 1« tbs best ra 
lamp you ever saw.
T w i c e  t h e  L i g h t  
O n  H a l f  t h e  O H
a.iiw aatwr V •SIWlight and burnt lota than half to miieb
oil as the best round wick, open flame 
lamps on the market. Tbu» toe Aladdin 
will pay for itself many timra 
saved, to say nothing of the 
quantity and quality of pure white L. 
it produces^  A style for every need.
$1 0 0 0 . 0 0  Will Be fllven
by the Mantle Lamp Company~the larg­
est Coal Oil (kerosene) mantlg lamp house 
in the world — to any person who ^owa 
them an oil lamp equal to the Aladdin. 
Would they dare invite such!comparison 
with ail Other lights if there were any doubt 
about the superiority of the Atoddin?
Lot Uo Call andBhow You 
Thia Groatoatof e l l^ lg l^
J A M E S  H . T R E iyW IT H ,
T h e  E le c tr ic  S h o p
K E L O W N A  - - -  B. C.
>
V
'' i*' '< S'
M *- Y r
m
7'<i5
SI’S?;:i^vrf?f}m
i m
M,'-.
•.V ■
m
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S U B S C K I /T I O N  K A T E S  
(S tr ic t ly  in A d v a n ce)
T o  an y  a d d ress  in C anada aird all 
parts o f  th e  B ritish  E m p ire: $1.50
C A L G A R Y  A P P L E  W E E K
T O  B E  B IO  F E A T U R E
(C o n tin u ed  from  pa«c 1.)
.*»-r vear. T o  th e  U n ited  S la te s  and  
o tn er  lo r c ia n  co u n tr ie s: $2.00 per  
year.
a d v e r t i s i n g  r a t e s
Contract advertisers will please notice 
that all changes of advertisements 
must be handed to the printer by 
Tuesday noon, otherwise they call* 
not be inserted in the current 
week's issue,
C lassified  A d v e r tise m e n ts— Su ch  as, 
F or S a le , L o st, F ou n d . W an ted , 
etc ., under h ea d in g  “ W a n t A ds."  
F irst in se r t io n , 2  cen ts  per w ord ;  
M inim um  C h arge, 25 cen ts . E ach  
A d d itio n a l In ser tio n , 1 cen t per  
w ord; M iniriium  C harge, 15 cen ts .
L eg a l and M u n icip a l A d v e r t is in g -  
F irst In ser tio n , 12 c e n ts  per lin e;  
each  su b seq u en t in ser tio n , 8  cen ts  
per lin e . '
R ea d in g  N o tic e s  F o llo w in g  L o ca l 
N e w si—P u b lish ed  . under h ea d in g  
“ B u sin ess  L o ca ls,"  3 c e n ts  per  
w ord , first in se r tio n ; 2  c e n ts  per  
w ord , each  su b scq d cn t in sertio n . 
M inim um  C h arge: first in sert jon, 
50 cen ts ;  each su b seq u en t in ser tio n , 
25 cen ts .
.T ra n sien t and C on tract A d v er tisc -  
n ic n ts— R ates a cco rd in g  to  s iz e  o f  
sp ace  taken.
N e w s o f so c ia l and o th er  e v e n ts  Will 
be g la d ly  recCfvcd for p u b lica tion , 
if au tb ciltic jitcd  by th e , w r ite r ’s 
nam e and ad d ress w hich  w ill n o t be
C.rinted if so  desired .. L e tte r s  cm - 
o d y in g  "kicks" or  c o m p la in ts , or  
le fc r r in g  to  m a tter s  o f  p u b lic  in ­
ter e st . w ill a lso  be p u b lish ed , but 
o n ly  o v er  th e  w r iter ’s actu a l n am e, 
not a “ npm  d c p lu m e.” (T h is  is  
the rule m ade b y  all th e  C oast 
D a ilie s .)  N o  m a tter  o f  a sca n d a l­
ous,, lib e llo u s  or im p ertin en t nature  
w ill be accep ted .
T H U R S D A Y , S E P T E M B E R  14, 1916
w as p o in ted  out tlia l the sm all sh ipper  
would have an c()ual ch an ce w ith  bis 
largest co m p etito r , for th e  three  
c lasses w ill be judged  sep a ra te ly , and  
will be aw ard ed  sep arate  p r izes.
The d e ta ils  o f th ese  three c la sse s  
fo llow :
1, E x h ib its  o f  50 b o x e s  or  m ore  
to  bc.n iado b y  s liip o in g  o rg a n iza tio n s, 
these d isp la y s  to  be m ade up o f  M c­
Intosh, Jonatharg Y e llo w  N ew to n , 
Spies, "W agener, R om e B eau ties, 
K ings, G reen in g s, W in ter  B an an as  
and C anada B ald w in  app les. D ip lo m a s  
to  be aw ard ed  for the b est d isp la y s.
2, E xh ib it o f  five or m ore b o x es  
o f  M cIn to sh , Jon ath an , W ag en er , 
G rim es G old en  and W in ter  Buigina  
apples to  be m ade by in d iv idual sh ip ­
pers. R ib b o n s to  ha aw arded.
3, E x h ib it o f  five or m ore box;cs 
by individual sh ip p ers o f  a p p les  of 
any variety . R ibbons to  be aw arded .
' T lic co m m itte e  m ade it q u ite  plain  
that o n e  o f  the o b jec ts  in sp e c ify in g  
the v ar ie ties w a s to  ed u cate  th e  C al­
gary h o u s e w ife , to  the v a r ie tie s  then  
in sea so n  so  that sh e  w ill order  
apples by v a r ie ty  in stea d  o f ju st plain  
apples. • '
'I’lic jo b b e r s  p resen t at the' m e e tin g  
said that th ey  w ou ld  buy all tlic  
apples d isp la y ed  at th e  sh ow , but a 
O duntcr-proposal w as put forth  w h ich  
m et w ith  th e  u n an im ou s a p p to v a l g f  
th e ,m e e tin g  \yh ich  w as that th e  ap p les  
be auctioned  o ff  every  e v e n in g  to  the  
highest b idder, th e  au ctio n eer  to  be 
som e p erso n  p rom in en t in p u b lic  life  
o f  the c ity , and that a p ercen ta g e  of 
the .selling b e  d ed u cted  as th e  au c­
tion eer’s fe e  to  be d on ated  to  so m e  
o f  the p a tr io tic  funds. T h e  a p p les  to  
remain on  d isp la y  to  tlic  end o f  sh o w .
It w a s c le a r ly  se t forth  that in no  
e a se .w o u ld  a B ritish  C olu m b ia  sh ip ­
per, eij;her in d iv idual or o rg a n iza tio n , 
su ffer an y  lo s s  w h a tso ev er  by makinig
a d isp lay  at the sh o w .
C o m m ittee , p a ssed  the fo llo w in g  
reso lu tio n s:
“T hat all the m o n ey  rece ived  a b ove  
the p rev a ilin g  u iark ct priec o f  ap p les  
at the au ction  sa le s  to  be held  n ig h tly  
to  be d on ated  to  p a tr io tic  p u rp oses. 
Carried.
“T hat th e  a p p les  he so ld  at the  
auction  in lo ts  o f  o n e  or m ore b o x es. 
Carried.
“T hat a g u e ss in g  c o n te s t  be eon -  
d u eled . T h e  p erson  g u e ss in g  
nearc.st to  the ex a ct num ber o f  
apples on  d isp la y  to  rece iv e  th ree  
b o x e s  o f  ap p les, d o n a ted  by. M essrs. 
P lunkett & S a v a g e , th e  p erson  g u e s s ­
ing  tilt* n ea rest n u m b er o f a p p les on  
d isp lay  to  rece iv e  tw o  b o x e s  o f  a p p les  
to  be d o n a ted  by th e  O k an agan  Fruit 
G row ers; and  to  th e  p erso n  m ak in g  
the third n ea rest g u e ss , o n e  b o x  o f  
apples, to  be d o n a ted  by th e  S co tt  
Fruit C om p an y . C arried.
"That th ree  p r iz e s  bo o ffered  for  
the best v a r ie ty  o f  p reserv ed  B ritish  
C olum bia fru its ex h ib ited  by h o u se-  
wivc.s, at least s ix  v a r ie tie s  to  be ciir 
tered by each  com p etito t-. T lic  p r izes  
to  be as fo llo w s:  1, th ree  b o x e s  of
ap p les d on ated  by th e  V ern on  Fruit 
C om p an y: 2, tw o  b o x e s  o f a p p les d o n ­
ated  by Folitin.*} & C am p b ell; 3, o n e  
b o x  o f a p p les  d o n a ted  by' th e  A cm e  
Fruit Co.
“T hat Mr, M cT a g g a r t he asked  to  
ascerta in  w h eth er  it w ill be p o ss ib le  
to  secure th e  m o v in g  p icture film s o f  
th e  B. C. D ep a rtm en t o f  A gricu ltu re , 
so  that th e y  m igh t be a fea tu re o f  the  
fa ir .”
Mr. C. H . B a rr in g to n , th e  A lb erta  
rep resen ta tiv e  o f  the O k an agan  Fruit 
G row ers, w ill d o n a te  e v ery  e v e n in g  a 
b o x  of th e  b est a p p le s  to  the p erson  
b u y in g  th e  h ig h e st  priced  lo t at the  
auction .
T h e  firm s rep resen ted  to sse d  co in s  
to  see  w h ich  w o u ld  d o n a te  first, s e c ­
on d  and th ird  p r iz e s  in th e  variou s  
co m p etitio n s .
BOY SG O ilT S ’ COLUMN
)■
Kelowna Troop.
Edited by "Pioneer.'
Troop First I Self Last I
T e s ts  p a ssed  d u rin g  the w eek  have  
been  th e  R escu er ’s by T ro u p  L eader  
K eller , and  th e  S w im m e r ’s by P atro l 
L ead er Buck, S e c o n d  J. G roves, 
S co u ts  T . T a y lo r  and  F. W h iteh ea d , 
A c tin g  .Second S t i l l in g llc c t  and  P atrol 
L eader G. G roves, wij,h th e  e x c e p tio n  
that P. L. G ro v es h a s yet to  sw im  SC 
yard s on  h is hack  and  A c t in g  iS ceon d  
S tillin g f lc c t  . h a s  to  c o m p le te  h is  
seco n d  clasS' t e s t s  b e fo re  th e  S w im ­
m er's B a d g e  can  b e aw ard ed  h im . T h e  
w ater  lias n ow  g o n e  d ow n to  64" and  
th ere w as q u ite  a b reeze  and  rough  
su rface  on  th e  lak e  on  M o n d a y  w h en  
the la tter  four p a ssed  th e ir  te s ts . 
T h ere  arc v ery  few  sc o u ts  in the  
troop  w lio  co u ld  n o t w in  th is  badge, 
and it is  to o  bad th at m ore h a v e  not 
tried for it b e fo r e  th is. N e x t  year  
every  sw im m er  in th e  tro o p  m u st e n ­
d eavou r  to  o b ta in  th is  b a d g e  b efo re  
w e g o  to  cam p  ea r ly  in Ju ly . W e  
c o n g r a tu la te  th e  a b o v e  m em b ers  o f  
the troop  on th e ir  su c c e ss  and thank  
Mr. J. F. B u rn c v ery  m uch for a c tin g  
as cxatn in cr .
W e  sh a ll be c o in in c n c in g  th e  r e g u ­
lar m cctin gti for th e  sea so n  very  soon  
and w e  s in c e r e ly  tru st that w e  .shall 
be ab le  to  g e t in a v ery  g o o d  se a so n 's  
w ork, p r o fit in g  by th e  m ista k e s  and  
.su ccesses o f  th e  p a st. W h a t w e  sh a ll 
be ab le  to  a c c o m p lish  rests  w ith  each  
in d iv id u al sco u t in th e  troop , and  w ith  
h eavy  rcsp io n sib ilitics  on th e  p atro l 
lead ers and  sec o n d s , w h o  are th e  m ak ­
in g  o f  a n y  troop . S ev en  sc o u ts  to  
each  p atro l, in c lu d in g  th e  lead er , is 
now  th e ru le w ith  u s, and w e  arc g iv ­
in g  y o u  b e lo w  a ro ll o f  ou r s tr e n g th  
in p a tro lsl Y ou  w ill n o te  th at th e  
K a n g a ro o s  are o n e  o y e r  s tr e n g th , but 
o n ly  o n e  o th er  p a tro l, th e  O t te r s ,  is 
up to  fu ll s tr e n g th . It is v e r y  impejr-
:!iiini:iii;nin]i|-!il!iil!lllllll!lllllllilll!lllllllllllll!lllll!llllllllllinillllll!llllllllllllllllllllllBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllHIIIIIIIIH
W A R  L O A N
M  I s s u e  o f $ 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  5 %  B o n d s  M a t u r i n g  1 s t  O c t o b e r ,  1 9 3 1 .
ant, th ere fo re , that a n y  b o y s  w h o  in 
end to  o ffe r  tlie in .sc lv cs  as recru its  
sh ou ld  d o  .so at o n c e  in ord er that 
w e can  ad ju st ou r ;>alrols, am i c o m ­
m ence th e  s e a s o n ’s w ork  to g eth er . 
tA ir roll at p resen t is as fo llo w s  
T r o o p  L ead er— K, b'. K eller , 
S ce .-T ica .su rer— !•', C. B uck, IM .. 
W o lv e s — 1, G. I'. G roves, P .L .; 2, 
L. D u M ou liii; 3, J. P a rk in so n ; 4, R, 
D y k es; S, S. W h iteh ea d .
K a n g a r o o s— 11. C ro w ley , P ,I ..;  2, 
B. D a v is; 3, C, b 'crgusm i; 4, G eo. 
M an tle; 5, J. K iiru in er; 0, H enry  
Tutt; 7, H arry  C o le s ;  8, C lair R ow - 
cliffc .
O tte r s — 1, R, P a rk in so n , P. L .; 2, 
T . S n a sh a ll;  3, R. S t il l in g f lc c t  (a c tin g  
2 n d ); 4, R . L cck ie ; 5, J. B u tler ; 0, R. 
L aw es; 7, C. G illard ,
W ood - P ig e o n s — 1, J, E, C alder, P.
I. ,.; 2, L. G addes; 3, F. W h iteh ea d ; 4, 
R eg. W ed d e ll;  5. E. H u m er .
C u r lew s— 1, A . D u M o u lin , P .L .; 2,
J. G ro v es; 3, R. W e d d e ll;  4, T . T a y ­
lor; 5, R. B urteh .
B e a v e r s—»li Ian  W ed d e ll, IM ..; 2, 
L loyd  D ay; 3, G eo . S u th er la n d : 4, 
W in. D ay; 5, H , D u g g a n ; 6, N. 
M arshall.
E a g le s — 1. P. L. (u n f il le d ):  2, F. 
D u g g a n ; 3, C. G ad d es: 4, F . ..S inkin- 
son ; 5, IL S m all; 0, W . Parker,
COURIER Want Ads. pay. 
You need not take our vvord for 
it. Try it out for yourself.
M I N N E A P O L I S  J O B B E R S  W A N T  
B R I T I S H  C O L U M B I A  P O T A T O E S
A. H . F lack , c h ie f  fru it in sp ec to r  for  
the prairie  provincc.s, in W in n ip eg , on  
.Septem ber 1st, sa id : " S p ecu la tors
l i n e  arc b u y in g  h ea v ily . T o  m y  
k n o w le d g e  o n e  brok er lias so ld  90  
cars and an oth er  40 cars at prices  
,*«ruund $16, $17, and $19 a ton  B. (7. 
[lointH. M inncapidi.s is im p iir in g  fu r  
B.C. spuds. W h en  in M iim cajio lis  
recen tly  1 learn ed  that In d ian a , O hio, 
I llin o is  and Iow a  h ave«])ru ctica lly  no  
crop  at all, w h ile  M ich igan , W iscojf"  
sin , N o rth  D ak ota , N ew  Y o rk  
M aine h ave u crop  70 per cent.^  
la st year, O n e  M in n ea p o lis  firm  is  
in th e  m arket for 50 cars o f  p o ta to e s .
I m u lcrstan d  that a deal w a s m ade  
w ith  u B.C. sh ip p er to  d e liv er  spuds at 
$12 per ton  f.o.b., but th at shipinenj:. 
w as n ev er  m ade. N orth  Y akim a is 
en d ea v o u r in g  to  g e t  the M in n eap o lis  
m arket and has o ld  p o ta to e s  at $22 
f.o.b. for N etted  G em s and B urbanks.’it 
th e se  v a r ie tie s  a lw a y s  com m an d  a 
p rem iu m . Id ah o  htis o ffered  p o ta to es  
in M in n ea p o lis  at $14 f.o.b ., but the  
trade th ere  seem s a litt le  afraid- o f  
Idaho Spuds. I iindcr.sUind th at W alla  
W alla  is a sk in g  $25 f.o .b ., but n o  sa les  
h ave been  m ade at that p r ice .’’
A car of'- B.C.' p o ta to e s  arrived in 
M in n ea p o lis  S ep tem b er  ,2nd on an  
e x c ite d  m arket but m et w ith ' a good  
d em an d . Q u a lity  and co n d itio n  w e r e ,
g o o d . P rice, $1.50 b ushel. 
Z y ji: .  lb. w lu ilo sa le  .price.
T liis  i< ’
W A R N I N G !
A n  A g e n t  w i l l  c a l l  o n  y o u  s e l l i n g
S i n g e r  S e w in g  M a c h i n e s  a t  $ 6 5 .  H e  m a y
t e l l  y o u  t h a t  h e  r e p r e s e n t s  t h e  K e l o w n a  
F u r n i t u r e  C o .  H e  d o e s  n o t .  W e  h a v e  
n o  'A g e n t s .  O u r  p r i c e  f o r  t h e  s a m e  
M a c h i n e  i s  $45.
D i d  y o u  e v e r  p a y  a  f e w  h u n d r e d  d o l l a r s  
o n  a  P i a n o , ,  a n d  t h e n  h a v e  t h e  B h i l i f f  
e n t e r  y o u r  h o m e  a n d  t a k e  i t  a w a y  ? I f  
s o ,  y o u  d i d  n o f g e t  i t  f r o m  u s r '
We Respect our Customers We Protect our Customers
PAYABLE AT PAR AT
OTTAWA. HALIFAX, ST. JOHN, CHARLOTTETOWN, M Q NT^AL. TORONTO, WINNIPEG,
REGINA, CALGARY, VICTORIA.
IN T E R E S T  PAYABLIE H A L F -Y E A R L Y , I s t  A P R IL , 1st O C T O B E R ^ 
P R IN C IP A L  A N D  IN T E R E S T  PA Y A B L E  IN  G O LD .
I S S U E  F i U 0 E  9 7 i
A FULL HALF-YEAR’S  INTEREST WILL BE PAID ON 1st APRIL, 1917. 
THE PROCEEDS OF THE LOAN WILL BE USED FOR WAR PURPOSES ONLY.
The Minister of Finance offers herewith, on behalf of 
the Government, the above named Bonds for subscription 
at 97|, payable as follows:—
10 per cent on application;
30 “ “ 16th October, 1916;
30 “ “ 15th November, 1916;
27  ^ “ 15th December, 1916.
The total allotment of bonds of this issue will be limited 
to one hundred million dollars exclusive of the amount 
(if any) paid for by the surrender of bonds as the equiva­
lent of cash undqr the terms of the War Loan prospectus 
of 22nd November, 1915.
The instalmen'ts may be paid- in full on tbe 16th day 
of October, 1916, or on any instalment due date thereafter; 
under discount at the rate of four per cent per annum. 
All payments are to be made to a chartered bank for the 
credit of the Minister of Finance. Failure to pay any 
instalment when due will render previous payments, liable 
to forfeiture and the allotment to cancellation,
' Subscriptions, accompanied by a deposit of ten per cent 
of the amount subscribed, rhust be,-forwarded through 
the medium' of a chartered bank. Any branch in Canada 
of any chartered bank will'receive subscriptions and issue 
provisional receipts.
This loan is authorized under Act of the Parliament of 
Canada, and both principal and interest will be a charge 
upon the Consolidated Revenue Fund.
Forms of application may be obtained from any branch 
in Canada of any chartered bank and at the office of any 
Assistant Refieiver General in Canada.
Subscriptions must be for even hundreds of dollars.
In case of partial allotments the surplus deposit will be 
applied towards payment of the amount due on the October 
instalment.
Scrip certificates, non-negptiable or payable to bearer in 
accordance with the choice of the applicant for registered 
or bearer bonds, will be issued, after allotment, in exchange 
for the provisional receipts.
When the scrip certificates; hove been paid in full andP'payment •endorsed thereon by the bank receiving The 
money, they may be exchanged for bonds, when prepared,
with coupons attached, payabljc to bearer or registered as
to principal, or^ for fully registered bonds, when prepared, 
without coupons, in accordance with the application.
Delivery of scrip certificates and of bonds will be made 
through the chartered banks. *
The issue will be exempt from taxes-—including any 
income tax—imposed in pursuance of legislation enacted 
by the Parliament of Canada.
The bonds with coupons will be issued in denominations 
of $100, $500, $1,000. Fully registered bonds without 
coupons will be issued in denominations of $1,000, $5,000 
or any authorized niultiple of $5,000.
The bonds will be paid at maturity at par at the office 
of the Minister of Finance and Receiver General at Ottawa, 
or at the office of the Assistant Receiver General at Halifax. 
St. John, Charlottetown^  ^Montreal, Toronto, Winnipeg. 
.Regina, Calgary, or Victoria.
The interest on the fully registered bonds will be paid 
by cheque, which will be remitted by post. Interest on 
bonds with coupons will be paid on surrender of coupons. 
Both cheques and coupons will be payable free of exchange 
at any branch in Canada of any chartered bank.
Subject to the payment of twenty-five cents for each 
new bond issued, holders of fully registered bonds without 
coupons will have the right to convert into bonds of the 
denomination of $1,000 with coiip6ns, and holders of bonds 
with coupons will have the right to convert into fully 
registered bonds of autliorized denominations' without 
coupons at any time on application to the Minister of 
Finance. ^
The books of the loan will be kept at the Department 
of Finance, Ottawa.
Application will be made in due course for the listing of 
the issue on the Montreal and Toronto Stock Exchanges
Recognized bond and stock brokers will be allowed a 
commission of one-quarter of one per cent on'allotments 
made in respect of applications bearing their stamp, 
provided, however, that no commission will be allowed 
in respect of the amount of any allotment paid for by the 
surrender of bonds issued under the War Loan prospectus 
of 22nd November, 1915. No commission will be allowed 
in respect of applications on forms, which have not been 
printed by the King’s Printer.
S  S u b sc r ip ti( )n  L is ts  w ill c lo se  o n  o r  b e fo re  2 3 rd  S e p te m b e r ,  1916.
^  Department op Finance, Ottawa, September 12th, 1916.
iiiim iiiiiiniiiniiiiniiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiM^^ ^^ ^^
DON'T BE CONFUSED BY THE
WHISKY COMBINE 1
T h e  B ritish  C o lu m b ia  P ro h ib itio n  A c t D O E S  p ro ­
h ib it. T h a t  is  w h y  th e  L iq u o r In te re s ts  h a v e  o p en ed  . 
th e ir  “b o o d le” b a r re l  in  a n  a t te m p t  to  d e fe a t it.
■■
T h e  L iq u o r  I n te r e s t s  a r e  e n te r in g  th e  la s t  tw o  w e e k s  o f  th e ir  f ig h t  
a g a in s t  P r o h ib it io n . U p  to  th e  p r e se n t  th e y  h a v e  w a g e d  a  m a lic io u s  and  
u n scru p u lo u s  f ig h t  to  d e c e iv e  an d  c o n fu se  th e  p e o p le  o f  B r it ish  C olu m b ia  
c o n c e r n in g  th e  e f fe c t iv e n e s s  o f  th e  B r it ish  C o lu m b ia  P r o h ib itio n  A c t. T h e y  
h a v e  g o n e  so  far a s  to  in su lt  th e  in te ll ig e n c e  o f  B r itish  C o lu m b ia”v o te r s  b y  
s u g g e s t in g  th a t th e y — th e  W h is k y  C om b in e— are in  fa v o r  o f  T o ta l P r o h ib i­
t io n ;  b u t th a t th e  B r it ish  C o lu m b ia  P r o h ib it io n  A c t  d o e s  n o t  P r o h ib it . -
A ll  w h o  in v e s t ig a te  th e  B r it ish  C p lu m b ia  P r o h ib itio n  A c t  k n o w  th a t  
th is  is  m e r e ly  th e  la s t  w a il o f  th e  W h isk y  C om b in e— a ru se  to  a v o id  th e  rea l 
is s u e s  o f  th e  ca m p a ig n .
T h e  W h is k y  C o m bine  M a k e  N okA ttem pt to  
D efen d  T h e ir  TrafiiC y
T h e y  d ec lin e  to  d e fen d  th e  ch a rg e  th a t “b o o ze"  is th e  ch ie f w ea p o n  o f
crim e.
T h e y  refu se  to  d e fen d  th e  ch a rg e  th at th e y  are a tte m p tin g  to . sa v e  the  
sa lo o n  and dive.
I f ' th e  sa lo o n  is  a g o o d  th in g  for (British C olum bia , w h y  d o  n o t th e  
L iq u or  In te r e s ts  sa y  so?
T h e r e  is no sa n e  d e fe n c e  fo r  th e  sa lo o n  and d ive , and th e  W h is k y  C om ­
b ine m ak e no d e fe n c e . T h e y  h a v e  op en ed  th e  “b o o d le ” barrel in a w ild , e n ­
d eavou r  to  c o n fu se  th e  e le c to r s  as to  the m er its  o f  th e  bill; .
il JUitr* 1fc-ISrJ
T h e  B ritish  C o lu m b ia  P ro h ib itio n  A ct is th e  b est P r o h ib it io n  A c t  in  
C anada. I t  is b e tte r  th an  either* th e  A lb erta  or  M an itob a  A c ts , w h ich  have  
b een  d ec la red  th e  b e s t  le g is la t io n  ev er  en a c ted  in  th o se  P r o v in c e s .
T h e  C om bine  k n o w s  th e  on ly  c h a n c e  th e y  hff 
d e fea t th e  B rit ish  C o lum bia  P ro h ib itio n  A c t is  
m alic iously  a t t a c k  th e  h ill—to  d ece iv e  a n d  co n fu se  th e
n
'via*
■I
people.
V O T E
Y E S
A re  y o u  in  
fa v o r  oif b r in g ­
in g  th e  ‘^B r it­
ish  C o lu m b ia  
P r o h ib it io n  
A c t” in to  
fo rce?
N O T E — T h is  sp a c e  i s  p a id  fo r  fr o m  a  fu n d  m a d e  u p  of* v o lu n ta ry , c o n tr ib u ­
t io n s  o f  m e n  a n d  w o m e n  w h o  b e lie v e  in  th e  ab o lit io U  o f  th e  d e g r a d in g  liq u o r  
tra ffic .
*■ * * 1
Kj,'?
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C O A L
Princeton L um p....... . .Jp 7.50
Impcnal........................... 10,50
Pennsylvania Hard . . . .  17.00 
Delivered in Kelowna.
T E R M S  C A S H
w .
— 1---------
H A U G
Phone 66 Kelowna, B. C.
E n ve lo p es
Y ou  w ill be w ise  to  an tic ip a te  
y o u r  w a n ts  o f  E n v e lo p e s  for  
at lea st tw e lv e  m o n th s. T h e  
p rices  h a v e  ad van ced  g rea tly  
and are s t ill g o in g  up.
W e h ave ju st rece iv ed  a 
large sh ip m e n t and w ill se ll 
th em  fo r  o n e  w eek  at
75c a Box
L o c a l  a n d  P e r s o n a l  N e w s
• M iss  A. D a y  w as a p a ssen g er  to  
V an cou ver  on  S u nday a ftern o o n .
M rs. De.sharrc« returned to  Vic 
Io n a  on 1 ne.sduy a ftern o o n  after u 
v isit to fr ien d s on the k .L .O .
P tc . K yn n y  I 'la scr . o f  the S ign a l 
Mr. II. O rchard, o f the (..oiiricr I lin g  C orps. 172iid IJattahon. is  spend  
sta ff, jo n n ie y e d  to K a m lo o p s by th is I m g u m o n th 's  leave  o f  a b sen ce  in Sal 
noi lu n g s  boat upon rece iv in g  tlie | n io ii A rm
P R O F E S S IO N A L
P .  B . W IL L IT S  & C O .
Druggists & Stationers
sad in tim atiun  o f  the sudden death o f  
h is brotlier.
; \t  ilie  ie< |uesl o f  ' fr s . H. W . Ray  
m er. iJie C .I'.R . 1 e ieg ra p lis  have in 
.stalled tc legrap li in stru m en ts  in the 
O iie ia  M ouse, and have con n ected  
tlic  b u ild in g  to  their  sy ste m  w itl 
Hjiecial w ires  so  that tlic resu lt o f to
A  M arve.st 1*estiv a l S erv ice  w ill be 
liold  at S t. A n d rew s C hurch. Olcatia 
gall Mis.siori. at 3 o c lock , in tlic  after  
n o o n , on  S u n d a y  n ext. 17tli in st.
f l i c  C ity  C ouncil h ave ap p roved  of 
a gran t o f  $100 to  the K e lo w n a  V olu ii 
teer h ire  B rigad e  to  help  defray
B u r n e  &  T e m p l e
Solicitorti,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - B . C . W ant Advts.
k ;  B .  K E R R
Barrister 
acid Solicitor,
K Notary Public,
. KELOWNA. - B. C.
E . C. W E D D E L L
BARKISTF.R,
SOLICITOR & NOTARY -PUBLIC
In eB tirnatlng th e  cost ot an  .adver­
tisem en t, su b jec t to the m iiiiim iin  
c lia r g e  u s s ta le d  above, each  in it ia l ,  
ab b rev ia tion  or grou p  of f ig u res  cou n ls  
a s  one word.
If HO d esired , a d v er tiser s  m a y  have 
r ep lie s  a d d ressed  to a  box num ber  
ca re  of the “  C ourier, ”  .and forw ard ed  
to th e ir  p r iva te  a d d r e ss . F or th is  sor 
vice, add  10 cen ts  to cover p o sta g e .
N o r e sp o n s ib ility  accep ted  for cor 
rcctn ess  o f te lep h on ed  a d v er tisem en ts . 
P lease do not a sk  for credit, a s  the
d a y ’s e lection s, m ay be trap sin ittcd  I e x p e n se s  incurred by th e  m en
tliere  d irect w itlio iit lo s s  o f tim e, I "* w ork  as w e ll as in
C.IMC O p erator  C. S h a y lcr  w ill be I
on duty tliere th is e v e n in g  and resu lts I m ,,, prartu R  K „ a p to ii le ft  on  Sat 
v \ill be sh o w n  on the s c ic c n  .is i>00>> q^j. c o a st  w h ere  he in ten d s
as received .
P O L I C E  R K P O R T
to .en list, fo r  o v e r se a s  serv ice , jo in in g  
a b a tta lio n  o f  en g in eers , in w h ich  Tic 
e x p e c ts  to  fo llo w  his trade and serve  
Ins co u n tr y  at th e  sam e tim e.
F o r  M on th  o f A u g u st T h e  ch ild ren  o f  N ak u sp  h a v e  been  
p u ttin g ' in so m e  o f th eir  sp are  tim e
l l . i  icK uJir m o n th ly  'c p m t of
C h ief C on stab le  Ih u m a s  w as read he '
trouble and c c^pcnsc of booking small
g’dvertisements is more than they are
9 W illits BTocR Kelowna, B. C. worth to the,publisher.
F. W . GROVES' M. Can. Soc. C. li.
C o n su ltin g  C iv il an d  H y d r a u lic  E n ­
g in e e r ., B . C. L a n d  S u rv ey o r .
F ir s t  In se r tio n ; 2 C ents per word: 
m inim um  ch arge , 25 cen ts.
E ach  A d d itio n a l In se r t io n ;  I cen t per 
w ord; m in im u m  cliarge , 15 cen ts.
Survoya and Reports on Irrigation Works An................. '•Lpplicatlonsfur Water Licenses 
KELOWNA B. C. F O R  S A L E
D
R. J. W. N. S H E P H E R D
D E N T I S T
'A , Office; C orner of L a w r e n c e  A y e . and  
P en d o z t S t.
F O R  S A L E — (P r iv a te ly )  H o u seh o ld  
g o o d s , M a jestic  range, d ressers , 
w ardrobe, e tc . Curejl, A b b o tt S treet, 
S ep tem b er  21, at 2  p.th.
K E L O W N A B . C.
Kelowna
F O R  S A L E — W e have sev era l pairs 
su rp lu s draft h o rses , sou n d  and  
in g o o d  co n d itio n . F o r  fu rth er .par­
ticu la rs  w r ite  O k an agan  S aw  M ills, 
E n d erb y , B.C .
BAKERS
A . C- T ^ O O L E -
Opp. Post Office............Phone 39
\
COAL DEALERS
W. HAUG
T e le p h o n e .............................66
CONFECTIONERS
ALSGARD'S
Ice Cream and Confectionery
DRUGGISTS
P . B. W I L L I T S  & C O . 
C or. B ernard  and P en d ozi'
DRY^SOODS
T H O M A S  L A W S Q N , L I M I T E D  
. .T h e  B ig  S to r e .a t  th e  C orn er
J E R M A N , H U N T , L I M I T E D  
M illin ers  and L a d ie s’ O u tfitte r s
GROCERS
T H E  M c K E N Z I E  C O ., L I M I T E D  
“ Q u a lity  and S e r v ic e ’’ our M o tto
GENT.’S OUTFITTERS
H . F . H I C K S  
W illit s ’ B lo c k
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D
LIVERIES
M A X  J E N K I N S  & C O ., L I M I T E D  
P h o n e  20. A b b o tt  S tr e e t
P L U M B E R S
B o x  81.
J . G A L B R A I T H  ‘
P h o n e  5705.
SECOND HAND STORES
A . E . C O X
C or. W a te r  S tree t and L a w ren ce  A v e  
B U S I N E S S  L O C A L S  
J ta te :  3c  p er  w o rd , first in se r t io n ;  
2 c  p e r  w o rd , each  su b se q u e n t in ­
ser tio n .'. M in im u m  C h arge; F ir s t  in ­
ser tio n , SOc; each  su b seq u en t in se r ­
tio n , 25c.
D r . M ath iso n ,
iphone 89.
d e n tist. T e le -
F O R  S A L E — M o o re  P o r ta b le  L igh t, 
500 c.p. S u ita b le  fo r  ih s id c  or  
o u ts id e  use, c o u n try  sto re , m e ss  ten t, 
cam p, m arquee, e tc . W ill h a n g  or 
s t ia n d .^ C o s t  $18.50; g o o d  a s  new , 
$7.50. A p p ly  B o x  L , care “ C ourier.”
. 50-tf.
fore the C ity  C.oiiiicil at tlic ir  m eet 
m g  last h r id a y  m orn in g . A m on gst  
•otlier particu lars, the report stated  
tlic  fo llo w in g :
C ases b rou gh t b efore  M agistrate  
W ed d ell d u r in g  in on tli:
S u p p ly in g  li(|u or to  Indian  ..........
C o m m ittin g  a n u isan ce  ....................
C au sin g  a n u isan ce  .............................
L arcen cy  ...................................................
to g e th e r  m ark eted , tlic  rece ip ts  bc- 
itig  g iv en  to  th e  lo ca l R ed  C ross  
F und. T h is  or ig in a l idea q u ick ly  re­
su lted  m $10 b e in g  raised .
T h e  C ity  C ou n cil have rpceivcd  a 
le tter  fro m  the L ieu t.-G o v crn o r  o f  
1 I th e  p ro v in ce  o f  B ritish  C olu m b ia  rc- 
1 q u e s t in g  that a rra n g em en ts  b e m ade  
] in th is  c ity  for a sp ecia l c o lle c t io n  of 
3 1 fu n d s for th e  B ritish  R ed C ross  
S o c ie ty , on O cto b er  19, n ex t.
N e w  A ssortm en ts
in O u tin g  H a ts
A n  i n t e r e s t i n g  a s s o r t ­
m e n t  o f  o u t i n g  h a t s  o f  
e v e r y  d e s c r i p t i o n  a r e  n o w  
i n  s to c k , .  I n s p e c t  t h e s e  
n e w  h a t s  a n d  m a k e  y o u r  
s e l e c t i o n  w h i l e  t h e  a s -  
s o r t m e n t  i s  a t  i t s  b e s t . iii'w
IV e  d irect sp ec ia l a tten tio n  to the  m odera te
prices:
$ 1 . 9 5  t o  $ 4 . 9 5
A l l  T ^ e a d y - to -W e a r .
L t f ^ i  rr jo .
T o ta l ca se s  ........... .................... ......
Trade licen ce  m o n ey  co lle c te d
and jiaid C ity  Clerk  
D o g  lic e n se s  c o lle c te d  .... 
F in es  im p osed  and paid
T H E  C O R P O R A T I O N  O F  T H E  
C IT Y  O F  K E L O W N A
A t a m e e t in g  o f  the C ity  C ouncil, 
on M o n d a y  m o rn in g  o f  th is  w eek . 
$80.00 I A id . M illie  m ade a req u est th at the
40.00 I c h ie f  o f  p o lice  be in stru cted  to  order
65.00 I the rem o v a l o f  certa in  barbed w ire  
fen ces  on  th e  public s tree ts . T h e  
clerk  w a s in stru cted  to. a scer ta in  the  
p o w ers  o f  th e  cou n cil in th is  co n n ee  
tion .
V>— --------------------- ------------------------—------------ -
ti
T A X  S A L E
N o tic e  IS h ereb y  g iv en  to  ta x p a y ­
ers that b y  p a y in g  their  delinquent 
ta x es  on or b efo re  the 8th S ep tem b er  
p ro x im o , th e y  w ill avo id  the heavy  
c o s ts  and e x p e n se s  in co n n ec tio n  w ith  
a ta x  sale.
G . H. D U N N , . 
K elow n a. B.C .. C ity  Clerk
A u g st 21st. 1916.
C o m m e n c i n g  O c t .  1
W A N T E D — M isc e lla n e o u s
W A N T E D —-T ea m ster ; p erm a n en t job  
for g o o d  m a n ; g o o d  w a g e s  paid  
m o n th ly . L y n n  H a rv ey , K . L . O. 
B en ch . 7-1
W A N T E D — S w eep  h o rse  p o w er; a lso  
d rag  saw  o u tf it . R ep ly  B o x  E.
: 7-2
W A N T E D — A  y o u n g  g ir l to  do lig h t  
h o u sew o rk  and  tak e care o f  boy  
o f tw o  y e a r s . A p p ly  at C ourier O f­
fice. 1-4
W . R . T R E N C H  & C O ., 
P . - B . - W I L L I T S - & - C 0 .-
and  —
W . M . CR A W EO RD  & C O .
W i l l  C l o s e  T h e i r
R e s p e c t i v e  S t o r e s
a t 6.30 p .m . ea ch  e v e m n g , ex c e p t  
T H U R S D A Y S  A N D  S A T U R ­
D A Y S , w h e n  th e y  w ill rem ain  
o p e n  as h ere -to -fo re .
WA N T E D — or gentlem an 
canvasser for city. M ust be 
able to make sales. Reply to Box 
J, care of Courier. 46-4
W A N TED .— Poultry, any kind 
at a cheap price. Reply with 
particu lars to Box Gjo Courier.
" 37-ti.
F R A N K  K N A P T O N
(C . D A R K )  ^ •
B o o t  a n d  S h o e  R e p a i r e r
B E R N A R D  A V E N U E
T h e  K e lo w n a  C ity  C ou n cil have  
rece iv ed  a le tte r  from  the C ity  Conn  
cil o f  N ia g a ra  F a lls  a sk in g  ou r  c ity  
to  sen d  a req u est to  .thek^  D o m in io n  
g o v e r n m e n t p e tit io n in g  th at th e  g o v  
ern m en t treat o ff icer s  and p r iv a tes  on  
an a b so lu te  eq u a lity  in th e  g ra n tin g  
o f  c o m p e n sa tio n  for  w o u n d s received  
d u rin g  th e  p resen t war.
S o m e  p ro m in en t ra ilw ay  stea m sh ip  
o ff ic ia ls  h ave v is ited  K e lo w n a  th is  
w eek . T h e s e  g e n tle m e n  c o n s is te d  o f  
M r. H . W . B rod ie . the g en era l w est  
ern p a sse n g e r  a g e n t o f  th e  C. P . R. 
Mr. J. C. Iro n s , g en era l a gen t, o f  the  
C a n ad ian -A u stra lian  S tea m sh ip  lin es  
and M r. G. R itch ie , th e  d irec to r  o f  the  
stea m sh ip  co iA p an y  for N e w  Z ealand  
T h e y  arrived  in to w n  b y  a u to m o b ile  
on  T u e sd a y  e v e n in g  and w e n t south  
a g a in  y e s te r d a y  a ftern o o n .
B y  an a d v er tisem en t n o w  ru n n in g  
in th is  p ap er it w ill b e seen  th a t the  
d r u g g is ts  and  s ta tio n ers  o f  th e  tow n  
h ave m u tu a lly  d ec id ed  to  c lo s e  their  
s to r e s  at 6.30 p.m . each  ev en in g , from  
O c to b e r  1 u n til further n o tice , in 
stead  o f  rem a in in g  op en  u n til la te  
h o u rs a s  h ith er to . T h is  tim e o f  c lo s ­
in g . h o w ev er , d o e s  not. a p p ly  to  
T h u r sd a y s  and S atu rd ays, w h en  th ey  
w ill m a in ta in  th e ir  p resen t h o u rs o f  
c lo s in g .
N E W  M I L L I N E R Y
ACREAGE w anted in exchange 
for house in Vancouver sub­
urb. Title m ust be clear , of en­
cumbrances. ' Box D, Courier 
Office. .. 37-tf.
W A N T E D  —  L a d y ’s and  'g e n t ’s 
b icy c le . M u st be in g o o d  run­
n in g  co n d itio n  and cheap . Bo.x R, 
C ourier” o ffic e . 1. t.f.
W A N T E D — T y p ew r iter . W h a t kind  
h ave yo u  g o t  in e x c h a n g e  for  
cash . G ive fu ll p articu lars to  B o x  D, 
care “ C ourier.” 1-3
W A N T E D — C ook s to v e ; m u st be in 
g o o d  co n d itio n  and cheap . A p p ly  
B o x  F' “ C ourier.”
FOR H IR E
Large, roomy 5-passenger Auto­
mobile a t regular rates. Apply
Otf
H .  B. B U R T C H ,
P h o n e  180
M iss M. B u ch an an  has ju s t  received  
so m e o f  th e  n e w e s t  and n ic e s t  th in g s  
in  fe lt  and  v e lv e t  hats. T h e s e  can 
n o w  be^seen a t M iss  B u ch an an ’s sh o w  
ro o m s in th e  K e lle r  b lock , and  lad ies  
are m v ited  to  ca ll and in sp e c t the  
s to c k  ev en  if th e y  d o n ’t w a n t to  pur­
ch ase .— A d vt.
W E A T H E R  R E P O R T  F O R  A U G .
LAKEVIEW , Kelowna, B.C. I
R a te s , $2.50 
i. P e r  D ay .
S p e c ia l R a tes  
o n  R eq u est.
E x c e lle n t
C u isin e .
(M rs.) E . J . N E W S O N , P ro p
R ea so n a b le  
R a tes  to  B o a rd ers
'5'.
J-V;
O P E R A  H O U S E
E^xcellertt Program m e of 
Pictures E very M onday, 
W ednesday Satturday
m oagg
.w r  n i  I  E . a  i
* ^ C 'A 'N ’A ’
A R B D O M I N I O N  L I N B
M o n t r e a l  -  Q u e b e c  -  L iv e r p o o l
L arge, Modern 12,000 ton Steamers, carrying Cabin 
and Third-class only. 
tSeptem ber 20 - - S.S. ‘T nshm an’
October 14 - - - S.S. “ Northland”
October 28. - - S.S. “Southland”
November 4 - - S.S. “Canada”
Cabin rate $ 5 0  and $ 5 5  and up. , Third-class $33 .75 .
tC argo  only.
For further information 'apply to Company’s o ffice , 619 Second Ave.,'iSeattle, 
A . E . D isney, Agent, or to H . W . Swerdfager, local rail and steamship agent.
C o m p iled  b y  G eo rg e  R . B in g e r
L a d ies  w is h in g  to  ord er
g P I R E L L A  C O R S E T S
can  m e e t
M R S . J . H . D A V I E S
n R o o m  N o . 1, O A K  H A L L  B L K ., 
}etw een  th e  h o u rs  o f  2.30 a n d  5.30 
p.m . S atu rd ay  o f  e a c h  w e e k , o r  an y  
d a y  b y  a p p o in tm en t.
TKEJENKiNSCO.LTD.
Kelowna’S Leading 
Livery Stable
Our driving turnouts have a 
reputation for sm artness.
Heavy Freighting and Dray 
Work is our HEAVY LINE.
WOOD ton SALE
Subscribe or renew your sub- 
cription to the “COURIER,” the 
Local Paper for Local People- 
you will not regret it.
Our favorite Piano T ruck  is 
still at your disposal.
P h o n e  u s — 2  o h ,
W E W ILL A T T E N D  TO  IT
t
M in. M ax.
A ug- T em p T em p
1 ...... ........49 ....... ..........7 8  ..
..................52 .. ....... ..........72 ..
3 .................. 50 ........ ....... . 67 ..
4 ..... . . 47 ....... ..........70 ..
5 .............. ... 45 ........ 75 ..
6 ..................  5 6 ..... . ...... . 76 ..
7 .— ....... . S O ....... ....... . 80 ...
8 ..................57 -........ ......... 75 ..
9 ..................55 ......... .........78 ...
10 .................: SO ........ ........ 79 ...
11 ............ . . . . .4 7 .......... ........  78 ...
12 ............ . 46 ........ ........ 7 6  ...
13 ------ ------ - 52 ....... ........ 81 ...
14- .................. 56 ........ : ........ 81 ...
15 ............ 55 ...... 77 ...
16 ....... 5 3 ...... ......73 ...
17 ...... ........5 2 ....... ......59 ...
18 ....^ .... . 51 ...... ... . 64 ...
19 ....... ..........45 .:........ ........ 68 ...
20 .................. 47 .......... ........ 70 ...
21 ........... :....43 ....... . .A . . .  70 ...
22 ........ . 4 7 .... . .... . 76 ...
23 ............ 4 6 ....... ......77 ...
24 ........ . 5 0 ...... ........ 78 ...
25 ........... . SO ...... ..;... 78 ...
26 ............ 49 ........ ... . 77 ....
27 .....:...... 4 9 ....... .....85 ....
28 ....k..... 5 2 ....... .....78 ....
29 ... . 4 8 .... . ........82 ....
30 ... ........SO....... ..?.... 76 ....
31 .................. ....... 79 ....
S u m s 1553 2333
M ea n s 50.96 75.25
R ain fa ll 
in ins.
..... .........04
04
§
fop i a i l l i e
CANNERS AND SHIPPERS -  -  FEED MERCHANT
KELOWNA PENTICTON OKANAGAN CENTRE
FLO U R  A D V A N C IN G  I
WjE can sfupply for two weeks only the FAMOUS
100“Pantry Queen” $3.80 ’ iJ!
W A R E H O U S E , E L L I S  S T R E E T
D I S T R I B U T I O N  O F  S E E D  -
G R A IN  A N D  P O T A T O E S
.86
B y  in stru c tio n s  o f  the H o n . M in­
ister  o f  A gr icu ltu re , a d istr ib u tio n  of 
su p erior so r ts  o f  grain  an d  p o ta to e s  
w ill be m ade d u rin g  the c o m in g  w in ­
ter and sp r in g  to  C anadian farm ers. 
T h e  sam p les  for g en era l d istr ib u tio n  
w ill c o n s is t  o f  sp r in g  w h ea t (a b o u t 5 
lb s .) , w h ite  o a ts  (a b o u t 4 lb s .) , bar­
le y  (ab ou t 5 lb s .) , and fie ld  peas  
(ab ou t 5 lb s .) . T h e se  w ill b e sen t 
ou t from  O tta w a . A  d istr ib u tio n  o f
p o ta to e s  in sa m p les  o f  a b o u t 3 lb s. 
w ill be carried  on  from  sev era l o f  th e  
ex p er im en ta l farm s, th e ,C en tra l F a rm  
at O tta w a  su p p ly in g  o n ly  th e  p ro ­
v in c e s  o f  O n ta r io  and Q u eb ec . A ll 
sa m p le s  w ill be sen t free b y  m ail.
O n ly  o n e  sa m p le  o f  g r a in 'a n d  o^ c  
o f  p o ta to e s  can  be s e n t 'to  each  farm . 
.A s ,th e  su p p ly  o f  seed  is  . lim ited , 
farm ers arc ad v ised  to  a p p ly  early: 
R e q u e sts  rece iv ed  after/ th e  end  o f  
D ecem b er  w ill p rob ab ly  b e  to o  la te .
A n y o n e  d e s ir in g  a sa m p le  sh ou ld  
w rite  (p o s t  free )  to  th e  D o m in io n  
C erca list, E x p e r im e n ta r  F a rm , O tta ­
w a, fo r  an  ap p lica tio n  b lank . \
VPAGE POUR THE KELOWNA COURtER AND OKANAOa N ORCIIARDlSt T h u r s d a y , s e p TRMRER K id id
R obin H o o d  A l w a y s  
M a k e s G o o d
m  FALL FAIR EXHIRIT
The prizes, totalling $ 750 .00 , of­
fered by the Calgary Industrial E x ­
hibition, to non-professionals, for best 
loaves of home-made bread, repre­
sented the most important balcing 
competition ''ever held -in Canada, 
and created widespread interest. 
More than 600  loavds were entered 
in the contest.
T he prizes for white broad I were 
offered in two classes. City and 
Country, designated respectively:
C IT Y  O F  C A L G A R Y  B A K IN G  C O N T E S T
-----------------  a n d  — ---------
W E S T E R N  C A N A D A  B A K IN G  C O N T E S T
T h e Loaves w inning both first and second prizes 
and diplomas, I N  B O T H  C L A S SE S, were made 
with *
R o b i r \  H o o d  F l o u r  ■
How to Display Fruit and Vege­
tables
RANCHERS! ATTENTION 1
T h e  M an ager o f  T h e  A p p le  E v a p o r a to r  is  n o w  read y  to  b uy a ll  g o o d  
cu lled  A p p les , fa llen , b ru ised , s c a b b y  or  o th erw ise .
T h is  is  an  In d u str y  w h ich  m e a n s  m o n e y  fo u n d  fo r  th e  R an ch er, 
an d , as e v ery  in d u stry  is  an  a s s e t  to  th e  c ity , it  i s  u p  to  Y O U , M r., 
R an ch er , to  sa y  w h e th e r  th e se  H o m e  In d u str ies  sh a ll th rive  o r  h ave  
to  c lo se  up fo r  la ck  o f  m a ter ia l. R u sh  in  y o u r  c u lls— a n y  q u a n tity .
O R C H A R D  C I T Y  E V A P O R A T I N G  C o .
C O R N E R  E L L I S  a n d  G A W S T O N  A V E .
'I'lic success of a fair is largely 
(lepeiulent upon the numl)er of 
exhibits. W'ith a full schedule of 
(jlher attractions and half-filled" 
tables of frtiits, vcgctahles, and 
similar cxhildts, the fair c.tnfiot 
be a complete success. 'I'lie im- 
p(jrtance of the hearty co-opera­
tion of the public is readily seen, 
and instead of comings t(j the fair 
w ithout' an exhibit and saying, 
after the judging is over, "Gee 1 I 
could have beaten that all hollow 
if 1 had brought mine," they 
should bring their exhibits 
whether or not they are sure of a 
prize.
With the munorous divisions 
found in tlie prize-list of the Kel­
owna Fall Fair, each member of 
almost any family will find ample 
opportunity to exhibit something. 
The cost of e.xhibiting is so small 
and the pleasure and excitement 
is so big that it is easily worth it.' 
The result, too, is far-reaching, 
or a large number, of exhibits 
tells a tale to the visitor that is 
soon si)read far around.
'fhe points considered in judg- 
ng fruits and vegetables are size, 
colour, uniformity, form and 
freedom from blemishes.
The size of the specimens win 
ning the prizes is often a matter 
of much discussion. The biggest 
is seldom the winner; as a matter 
of fact, the largest vegetables and 
many of the largest fruits are of­
ten the poorest. Vegetables, like 
turnips,vbe^, and carrots are in 
prime condition while quite small, 
gradually becoming of less value 
for table use as they grow larger. 
On the other hand, size consis­
tent with good shape, colour, etc., 
is a requirement for peaches, 
plums, cherries, and some varie­
ties of apples, such as the Wolf 
River, Spokane Beauty, and Alex­
ander, which are naturally large. 
Large size is abo desirable in 
vcgetahles grown as a field crop 
for stock-feed.
Colour is a very ini])ortant re- 
(juiremciit »)f fruit, and also repre- 
Hcnts"coiKlition in vegetables. A 
high colour appeals t<j the eye, 
and, if all other c(.)n(litions are 
equal, the highly coloured exhil>il 
stands a better chance of wimiiiig 
than that of pijur colour.
Uniformity refers to the ap­
pearance of the specimens of each 
exhibit taken collectively. It 
simply means that each specimen 
should be as near us possible the 
same size, colour, and shape as 
the other specimens of the same 
exhibit. A common mistake is to 
put one , large apple or pear on 
plate with four sinaller ones, or 
a red one with, four green ones. 
Form refers to the shape of the 
fruit or vegetable. It should he 
true to the particular variety as 
well as being attractive, and, in 
the case of potatoes and root 
crops, economical 'iii paring.
Freedom from bleniishe.s is also 
very important. Wormy, scabby 
bruised, water-cored, or other 
wise imperfect fruit should never 
he shown. The absence of stems 
in pears and apples di.squalifies, 
although this is not strictly ad­
hered to in small fairs. All fruits 
to which the stems naturally ad­
here should have them left intact. 
In vegetables, grcAi ends on 
potatoes and, carrots, second 
growth, and all other blemishes, 
which detract from the appear­
ance or cause loss when using 
lower the score or disqualify if 
serious.
Fruit requires little work to 
prepare it for exhibition. All 
?lust, dirt, and spray material 
should be carefully wiped off, but 
such fruits as grapes, prunes and 
plums should not have the 
bloom” removed.
Vegetables require much more 
attention in order to show them
Designed this year it will -ornament and enhance the 
good appearance of the tidiest kitchen in all Canada.
N«Oarj«
p o t e n a y
Como in and I’ll show you why tho Kootenay stays as 
good as new long after other ranges have to be repaired 
or replaced. .
M orrison-Thom pson H ardw are Co., Ltd.
off to the best advantage. Root 
crops like-beets, carrots, and tur­
nips should be washed and tiec 
in bunches. The tops or part o 
Ihcpi should be alloweil to re 
main if it is not against the rules 
Potatoes should be washed am 
arranged on plates 4>r in shallow 
boxes. Leaf-crops, including cel­
ery, may have the outer leaves 
removed or be shown untrimmed 
if in good condition.
Where specimens are shown 
on plates or in trays some regu­
lar arrangement should be made. 
Apples and tomatoes should be 
placed with the stem->end down. 
The lining of trays or baskets is 
permissible, providing the colour 
does not conflict vvith that of the 
exhibit. Bright decorations in 
quantity detract from the exhibit. 
The arrangement is of great 
importance in making displays. 
7'here is latitude for originality, 
and the finished exhibit should 
orm a pleasing picture instead of 
appearing as a jumbled mass.
W I N T E R  M E L O N S  M A Y  B E
K E P T  T I L L  C H R IS T M A S
l l
L U M B E R
R ou gh  or Dreasied.
H  S S i g  S b o w t n g  
o f  I R e w e s t  . . .
W e  ^ ~ n o w  ready with the newest F a ll and W inter D ress Fabrics. T h e  new est materials 
from Paris, London and N ew  Ybrk now await your inspection at this store. T h e  advantage 
of buying early was never greater than this season as it is now im p ossib lejo jJ iace repeat 
orders at anything like old prices. W e  show a ^ e a t  varietv of new w eaves and colorings. 
W e  shall be. glad  to show them to you now. T h e  display consists o f :
D ress Goods Silks V elvets
Silk and XVool Poplins New Chiffon Taffets ■ Fuench Chiffon Velvets
Broadcloth New Shot Taffetas —Chiffon Velveteens
. West of England Serges New Channeuse Satins New Corduroys
New Santoys New Georgette Crepes Silk Velvets
New Armures New Satins and Silks Trimming Velvets
New Tweeds «  
New Checks ar^PJaids^  ^.
New Lining Satins New Cloakings
1 New Shantung Silks
New Viyella Flanr.'ie|g 
1 Velvet Cord Suitings
B n  t m m e n s e
C o l l e c t i o n  o f
Sometimes a store’s reputation hinges on a single feature or advantage. It has often been said 
that the richness and quality and permanency of our Black Dress Goods deserved more than 
ordinary mention, which was very true. But if any single line in our entire Dress Goods stock 
is entitled to special mention—“It is Serges.” We show a bigger, better and more attractive 
assortrhent of Serges than any store in this section of British Columbia. They are of high 
quality, are stylish and are extremely serviceable and were bought under very favorable price 
conditions. You will make no mistake in buying Serges here. We recommend and guarantee 
them. Standard black, Indigo blues and other good shades. 45 to 60 inches wide at ....$1.25 
$1.50, $1.75, $2,00, $2.25, $2.50 t o .... ......... ........................... ......... .......................  $3.00 per Yard
Velvet Cord Suitings
Special $1.50 Yard
Lovely rich silk finish. Specially suitable for 
fancy suits, coats and dresses., Will not mark 
and will give splendid service New shades 
in helio, maroon, marine blup, black, Tobac
Colored Velvet Corduroys
at 7Sc, $1.00, $1.25
brown, grey, mais, green, S7 inch, at $1.50 yd. 
Two very special numbers in these popular 
goods, for coats, skirts, suits, etc., 27 inches 
wide; brown, navy, cream, mid green, dark 
gr6en, beaver, marine, etc. at ....... 65c and 75c
inOM/l$ LAWSON, LIMIIEO For Sefge or Gabardine McCall Pattern No. 7301, one oi thr 
manv nci"' r> — •
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
In tlic h o m e  o f  o n e 'o f  m y friendy 
w a term elo n g  arc serv ed  as frcsli and 
a s . ripe as frOm the fie ld , on such  
lio lid a y s us T h u n ksK iving , CJiristnias, ■ 
and N ew  Y e a r ’s D ay . T h e ir  appear­
a n ce  w as a lw a y s  a m y ste r y  to  friends, 
and their  ta ste , at such  u n exp ected  
tim es , w as a lw a y s  a d e lig h tfu l treat, 
b u t the secre t is ou t, and I w ill tell 
y o u  h ow  th e  feat is accom p lish ed , j 
In the fall, w h en  the m elons arc ** 
gath ered , or w h en  tlie  b est p n es arc 
in th e  m arket, a few  e sp ec ia lly  p e r - • 
feet sp ec im en s  are ch o sen . T here  ^
m u st be n o  breaks or cu ts  in the  
rinds. - , "
T h en  the h o u se w ife  ta k es a brush  
and a g o o d  varn ish , and g o e s  ca re­
fu lly  over  th e  en tire  m elo n . W hen  
th e  first co a t is dry sh e  applies a 
secon d , and if  it s e e m s n ecessary , a 
third. T h e  resu lt is riiat th e  m elon  
is sca led  up ' so  p er fec tly  that it is 
|)rcscrvcd  in its or ig in a l sta te  until 
cut. It is,., o f  cou rse , k ep t in a co o l  
p lace, th o u g h  not c o ld  en ou gh  so  
th ere  is an y  d a n g er  o f  f r e e z in g .; T h e  
c o a tin g  o f  varn ish  m u st not be 
b rok en , or if  it is, th e  m elo n  m ust be  
u sed  at on ce .
T h e  plan h a s been  p roved  a su ccess  
y ea r  after  year . T r y  it, and  surprise  
yOur friends.— J;D .C ., in th e  C ountry  
G en tlem an . —
B
A Potted Plant
"Wife, what’s all this about? 
Tere’s a letter on fertilizers, staF 
ing that your farm needs about so 
-many tons to the acre.”
“It's all right, hubby. I sent 
a sample of soil to the Agricul­
tural Department. My geranium 
hasn’t been doing very well.’’
“ I d o n ’t q u ite  like th e  sh ap e o f  these  
s h o e s .’’ “T h e y  co n fo rm  p rec ise ly  to  
th e sh a pe o f  y our fo o t, m ad am , arid 
n o th in g  cou ld  b e m ore  beau tifu l than  
th a t.” S o ld .
X nias Presentation A pples 
For the Old Couiltry
m l;
W e  w ill d e liv er  to  an y  part o f  E n g la n d , S c o tla n d  or W a le s , a box  
o f F A N C Y  E X P O R T  A P P L E S  fo r  $3.50. O rd ers m u st be received  
b y  us n o t la ter thaiit O cto b er  6th, an d  a cco m p a n ied  w ith  E x p ress  
M o n ey  O rd ers or  m ark ed  ch eq u e, w ith  ex ch a n g e  added. W R IT E  
T H E  A D D R E S S  P L .A IN L Y  so  as to  avo id  m ista k es.
O K A N A G A N # U N I T E D  G R O W E R S  L I M I T E D , V E R N O N , B.C.
THE SALE IS GROWING IN
I T
\ T h e  p u b l i c  i s  r e a l i z i n g  i t s  v a l u e  a s  a  
f o o d ;  c o n t a i n i n g  s o  m u c h  n u t  o i l  
m a k e s  P E A N U T  B U T T E R  b o t h  
f a t t e n i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g
P E A N U T  B U T T E R  i s  g o o d  f o r
t h e  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  f o r  a d u l t s ,  
a n d  t h e  c h i l d r e n  l i k e  i t  t o o .
" ‘T H E Y  J U S T  L O V E  I T ”  
P E A N U T  B U I  T E R  m a k e s  w o n -  "
d e r f u l l y  n i c e  s a n d w i c h e s  a n d  f o r  
h o t  w e a t h e r  i s  a  m o s t  c o n v e n i e n t  
f o r m  o f  f o o d .
W e S e ll Peam rt B u t t e r  in  B u lk  a t  2 5 c  lb.
i
IT
THE McKe n z ie  go;
L I M I T E D
“Quality and Service” our Motto.
I I
